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図１ 　『礼記』大学篇・朱子『大学章句集注』対照表
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四 　中井履軒『大学雑議』の立場
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図２ 　朱子『大学章句集注』 ・中井履軒『大学雑議』対照表
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図３ 　『大学』関係書の相対的位置
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大阪大学懐徳堂文庫所蔵中井履軒手稿本『大学雑議』

中井履軒《大學雜議》的思想史的位置
???????
　　江戶時代大阪的學堂「懷德堂」，是當時代表日本的知識據點。特別是第四代學主中井竹
山和其弟中井履軒時，迎來了其全盛時期，取得了眾多的學術成果。本稿主要就其中的,中井
履軒的《大學雜議》一篇進行探討，以明確其在思想史上的位置。
　　另外，本稿的研究活動,也是作為在中國和日本進行的《儒藏》編撰事業的一環,來展開的。
　　首先,確認一下江戶時代的儒學家們必讀的,朱子的《大學章句集注》在思想史上的位置。
　　《大學》，本來是作為《禮記》的一篇，在漢代以後開始流行的。<五經>之一的《禮記》一
直被尊崇為儒教的基本文獻。但是魏晉以後，隨著道教和佛教的抬頭，儒教漸漸失去了其思想
的活力。其間，對儒教大膽實施改編的是南宋的朱子。朱子爲了取代迄今的<五經>，把《孟子》
《論語》，以及從《禮記》中，把<大學><中庸>等各篇獨立出來，合為「四書」加以彰顯。因為
他認為直接記錄了孔子、孟子的心聲的,正是此「四書」。
　　但是，在重編「四書」之際，對向來的文獻內容加以了很大的改動。就《大學》而言，其
開頭部分是繼承了《禮記》的大學篇。但朱子把整個內容分為開頭部分的「經」和對其進行解
說部分的「傳」。而且,把《大學》全篇理解為由傳,對經的「格物致知」「誠意」「正心」「修身」
「齊家」「治國」「平天下」等所謂八條按順序加以解說的構造。另外,對傳第五章的原文的缺欠
部分,則大幅加以補筆,這就是朱子《章句》的基本姿態。
　　對此,中井履軒《大學雜議》的立場,該如何理解呢?
　　首先,大體上可以說,履軒的《大學雜議》很大幅度地改訂了朱子的《大學章句》。那麼,履
軒的目的是拋棄朱子的《章句》,而回歸《禮記》的大學篇嗎?不,絕不是這樣的。基本上還是
在朱子《章句》的基礎之上進行的修訂。
　　具體而言,履軒并未採用朱子《章句》中,分成「經」「傳」的框架,而是改將《大學》全體
重新劃分為十一章。
　　接著,刪去了朱子《章句》的「傳」第四章末尾·第五章開頭部分的重複的四個字「此謂
知本」。
　　而且,還有一個很大的不同點,就是在相當於朱子《章句》的「傳」第五章的相應部分。作
為「傳」的第五章,朱子進行了大量補筆的部分,履軒則皆不予採用,而全部進行刪除。另外,因
朱子《章句》的「傳」的第十章的一部分也具有衍文,於是也對其施以了改訂和刪除。
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　　如此,履軒一面基於朱子的《章句》,一面又對朱子所示「經」「傳」的大體框架完全不予
採用,而嘗試獨自的重編。另外,對《大學》的內容,亦如「凡此篇，文辭未粹美，讓於《中庸》
數等矣」（第四章注釈）般加以酷評。而且,從最初「雜議」的書名上也很明顯地表達出了履軒
對《大學》的評價。可以說,在朱子學這樣一個大的框架中,履軒的思想立場已經處在了一個極
端邊緣的位置。
